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ADVERTENCIA OFICIAL 
aego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de .1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 




Universidad de Oviedo .—^nunczo . 
Administración Municipal 
Adictos de Ayun tamien to . 
Administración de Justicia 
f i c tos de Juzgados. 
Cédulas de c i tac ión 
foqmitoria. 
tierno m \ \ de k w m m m de León 
^ C ' R C U L A R E S 
16 d T ^ 0 por Decreto de fecha 
esta n COrriente' G o b e r n a d o r c i v i l de 
^ n d o 7 T Í a ' me h a § 0 carg0 de l 
cente S - m i s m a ' cesando D . V i -
despm er?Í0 ^rl :)aneja, que l o v e n í a 
^ P e n a n d o . 
^ n d o V - 8 de Febre ro de 1938.—Se-
00 ^ o T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
José Luis Or t iz de la Torre 
L o s Sres. A lca ldes p o n d r á n en co-
n o c i m i e n t o de m i A u t o r i d a d c u a l -
q u i e r p e t i c i ó n de acto, r e u n i ó n o ma-
n i f e s t a c i ó n que p re tenda celebrarse 
en su t é r m i n o m u n i c i p a l , a b s t e n i é n -
dose de resolver s o b r e e l lo hasta 
t a n t o que p o r este G o b i e r n o se co-
m u n i q u e n in s t rucc iones . 
L e ó n , 28 de Feb re ro de 1938. -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l , 
El Gobernador civil 
J o s é L u i s Ortiz de l a Torre 
» 
* * 
A m p l i a n d o p o r O r d e n de 29 de 
N o v i e m b r e de 1937 el recargo de l 10 
p o r 100 sobre t o d a clase de apuestas 
y juegos l í c i t o s que se r ea l i cen en los 
F r o n t o n e s y C í r c u l o s de recreo, la 
Jefa tura de Serv ic io N a c i o n a l de Be-
nef icenc ia y O b r a s Sociales, ha acor-
dado que c o n c a r á c t e r de genera l i -
d a d se observen, en cuan to se refiere 
a juegos de Casinos, Cafés , Bares y 
Es t ab l ec imien to s a n á l o g o s la t a r i f a 
¡ s igu ien te : 
B I L L A R 
Carambo las , el 10 po r 100 en t ikest 
sobre el i m p o r t e de casa. 
P l a t i l l o , el 10 po r 100 en t ikes t so-
b re el i m p o r t e de j u g a d a . 
Tres p a l i l l o s , el 10 p o r 100 en t i -
kest sobre e l i m p o r t e de j u g a d a . 
E n el j uego de p l a t i l l o s y tres p a l i -
l los se a p l i c a r á t a m b i é n el 10 p o r 100 
sobre el v a l o r i m p o r t e de casa. 
D O M I N Ó 
P a r t i d a , 0,10 ptas. de t ikes t p o r j u -
gador . 
C h á m e l o , de 0,05 ptas. el t a n t o , pa -
g a r á 0,15 de t ikes t p o r j u g a d o r . 
C h á m e l o , de 0,10 ptas. a 0,25 t an to 
p a g a r á 0,30 de t ikes t po r j u g a d o r . 
Ga'rrafina de 1 ptas. p a g a r á 0,10 pe-
setas p o r j u g a d o r . 
G a r r a f i ñ a de 2 ptas. , p a g a r á 0,20 
pesetas p o r j u g a d o r . 
Se i r á a p l i c a n d o la t a r i f a si fuera 
m a y o r el t an to , en p r o p o r c i ó n a estas 
jugadas s e ñ a l a d a s . 
T U T E 
P a r t i d a 0,10 pesetas p o r j u g a d o r . 
Juego hasta 0,50 pesetas, 0,20 pese-
tas p o r j u g a d o r . 
Juego desde 0,55 pesetas, a u n a pe-
setas, 0,30 pesetas p o r j u g a d o r . 
Juego desde u n a peseta en ade lan -
te, 0,50 pesetas p o r j u g a d o r . 
Se i r á a p l i c a n d o la t a r i f a s i fuera 
m a y o r el t an to , en p r o p o r c i ó n a estas 
j u g a d a s s e ñ a l a d a s . 
J U L E P E 
Pos tu ra de 0.10 a 0,50 pesetas, 0,10 
p o r j u g a d o r . 
2 
Pos tu ra de 0,55 a 1,00 pesetas, 0,20 
p o r j u g a d o r . 
Pos tu ra de una peseta en adelante, 
0,50 p o r j u g a d o r . 
Se i r á a p l i c a n d o la t a r i t a si fuese 
m a y o r el t an to en p r o p o r c i ó n a estas 
j ugadas s e ñ a l a d a s . 
T R E S I L L O 
Pos tura de u n c é n t i m o senc i l lo 
p a g a r á 0,20 pesetas de t ikes iugador . 
Pos tura de dos c é n t i m o s , p a g a r á 
0,50 pesetas po r j u g a d o r . 
Se i r á a p l i c a n d o la t a r i f a si fuese 
m a y o r la postura en p r o p o r c i ó n a las 
j ugadas s e ñ a l a d a s . 
M A C - J O N G 
Pos tu ra de una d é c i m a de c é n t i -
m o , p a g a r á 0,15 pesetas j u g a d o r . 
Pos tura de u n cua r to de c é n t i m o , 
p a g a r á 0,50 pesetas j u g a d o r . 
Se i r á a p l i c a n d o la t a r i f a , si fuese 
m a y o r l a pos tura , en p r o p o r c i ó n a 
las jugadas s e ñ a l a d a s . 
A J E D R E Z Y P A R C H I S S 
Pa r t i da , 0,25 pesetas p o r j u g a d o r . 
L o s d e m á s juegos no i n c l u i d o s en 
l a presente t a r i f a , d e v e n g a r á n u n 
subs id io de 0,25 pesetas p o r j u g a d o r . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o , deb i endo las J u n -
tas M u n i c i p a l e s , en sus respect ivas 
demarcac iones , ve la r p o r el m á s 
exacto c u r n p l i m i e n t o de c u a n t o se 
d i spone en la o r d e n que antecede. 
L o s d u e ñ o s de es tab lec imien tos a 
quienes afecta esta d i s p o s i c i ó n , fija-
r á n var ios carteles para la m a y o r 
p u b l i c i d a d , s iendo responsables los 
p r o p i e t a r i o s de c u a l q u i e r i n f r a c c i ó n 
que se observe, que s e r á co r r eg ida 
c o n el m a y o r r igor , s i g n i f i c á n d o l e s 
que para la e fec t iv idad de l i m p u e s t o 
a que se a lude , u t i l i z a r á n los vales 
que ac tua lmen te e s t á n en c i r c u l a -
c i ó n , y que i n u t i l i z a r á n en la f o r m a 
de c o s t u m b r e . 
L e ó n , 26 de de Feb re ro de 1938.— 
I I A ñ o T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
Vicente Sergio Orbaneja 
Universidad de Oviedo 
B E C A S G R A T U I T A S 
A propuesta de l a C o m i s i ó n de 
p r o v i s i ó n de becas en los diferentes 
Cent ros p r i v a d o s de 1.a y 2.a e n s e ñ a n -
za, establecidos en este D i s t r i t o U n i -
ve r s i t a r i o , este Rectorado, de acuer ' 
d o c o n l o dispuesto en la O r d e n de 
4 de N o v i e m b r e p r ó x i m o pasado, ha 
t e n i d o a b i e n a p r o b a r la r e l a c i ó n de 
a l u m n o s becarios, que a c o n t i n u a -
c i ó n se c i t a n , c o n e x p r e s i ó n de n ú -
m e r o de he rmanos , c i r cuns tanc ia s 
de los padres , colegios y l o c a l i d a d a 
que h a n s ido dest inados; deb iendo 
[presentarse en a q u é l l o s antes de l d í a 
1.° de Mcirzo del co r r i en t e a ñ o . Si a s í 
no l o h ic iesen s in causa j u s t i f i c a d í -
s i m a ante este Rec torado se enten-
d e r á que r e n u n c i a a tales beneficios. 
Respecto de l equ ipo y d e m á s efectos, 
se les recuerda que d e b e r á n enten-
derse d i r ec t amen te c o n los D i r e c t o -
res de l Colegio respect ivo, a l presen-
tarse con el n o m b r a m i e n t o - c r e d e n -
c i a l , 
A l u m n o s internas, hi jas de fallecidos 
en c a m p a ñ a 
B l a n c a D í a z G a r c í a Jove, 5 h e r m a -
nos, se le a d j u d i c a plaza en el Cole-
gio de las M . M . Carmel i t a s de L e ó n . 
H i j a s de asesinados 
M a r í a de los Do lo res M u ñ o z Mata , 
8 h e r m a n o s , en i d . , i d . 
M a r í a Rosa r io M u ñ o z Mata , 8 her-
manos , en i d . , i d . 
I r e n e C r u z F e r n á n d e z G a r c í a , 8 
h e r m a n o s en D o m i n i c a s , O v i e d o . 
H e l i o d o r a B a i z á n Pando , 7 h e r m a -
nos en I n t e r n a d o T , O v i e d o . 
M a r í a F e r n á n d e z Fueyo , 7 h e r m a -
nos, en i d . , i d . 
A m a l i a Pesquera F e r n á n d e z , 6 her-
manos , en Nues t ra Sra. del C a r m e n , 
Inf ies to . 
Socor ro F i d a l g o P é r e z , 5 h e r m a -
nos, en I . Teres iano, O v i e d o . 
M a r í a L u i s a B e r t r a n d M e n é n d e z , 
5 h e r m a n o s , en L a A s u n c i ó n , G i j ó n . 
Covadonga F e r n á n d e z y F e r n á n - ¡ 
dez, 5 he rmanos , en i d . , i d . e i d . 
Teresa A l v a r e z F e r n á n d e z , 4 her-
manos , en I . Teres iano , O v i e d o . 
M a r í a de los Mi l ag ros G ó m e z B a r - I 
b ó n , 4, h e r m a n o s , en i d . , i d . e i d e m . I 
M a r í a Teresa M u ñ i z M u ñ i z , 3, her-
manos , en D u l c e J e s ú s , O v i e d o . 
So ledad M u ñ i z T r i l l a r , 2 h e r m a -
nos, en L a A s u n c i ó n , G i j ó n . 
A m a l i a G o n z á l e z R o d r í g u e z , 2 
h e r m a n o s , en Ur su l i na s , G i j ó n . 
M a r g a r i t a G a r c í a G u t i é r r e z , 2 her-
manos , en M . M . , Carmel i t as , L e ó n , 
M a r í a L u i s a F e r n á n d e z G a r c í a , 7 
h e r m a n o s , en 1. Teres iano, O v i e d o . 
A l u m n o s medio pensionistas 
H u é r f a n a s de fallecidos en c a m p a ñ a 
Soledad E y a r a l a r G. Posada, 2 her-
m a n o s en L a A s u n c i ó n , G i j ó n . 
H i j a s de asesinados 
M a r í a Teresa S u á r e z D í a z , 7 u 
manos . L a A s u n c i ó n , G i j ó n . 
Consue lo M e r é d i z Menchaca 
h e r m a n o s en i d . , i d . e i d . 
M a r í a Josefa Ignac i a M o r i Mor¡ 
h e r m a n o s en UrsoUnas , Gi jón . 
M a r í a I sabel F e r n á n d e z Junqt]era 
3 h e r m a n o s en L a A s u n c i ó n , Gijón 
M a r í a Josefa Prende-Pando R | 
h e r m a n o , en i d . , i d . e i d . 
A l u m n o s internos 
H u é r f a n o s de la c a m p a ñ a 
H u g o A l v a r e z A r g ü e l l o , 8 herma-
nos en Colegio L e o n é s , L e ó n . 
Gustavo A l v a r e z A r g ü e l l o , 8 her-
manos , en i d . , i d . e i d . 
L u i s C l a u d i o S á n c h e z Cabal , 5 her-
manos en P. P. Agus t inos , León . 
J o s é F e r n á n d e z Ba l s i l de , 4 herma-
nos en Colegio L e o n é s , L e ó n . 
L u i s Z a n ó n Solis , 3, hermanos en 
en Colegio San L u i s , de Pravia, 
O v i e d o . 
A n g e l G o n z á l e z M a r t í n , 3 herma-
nos en P. P. A g u s t i n o s , L e ó n , 
Hi jos de func ionar ios asesinados 
J o s é M a r í a A lva rez Cuervo, 4 her-
manos , en Colegio San L u i s , Pravia, 
O v i e d o , 
J o a q u í n H u e r g o Colunga , 4 her-
manos , en Colegio San J o s é , León. 
L u i s Zapa ta Z a m b r a , 4 hermanos, 
en i d . , i d . e i d . 
F é l i x J u l i á n de l V a l l e Gutiérrez, 
h e r m a n o s en San L u i s de Pravia, 
O v i e d o . 
A m a d o r Sa lvador P e ó n , en C. San 
J o s é , L e ó n . 
G a b r i e l G ó m e z Roces, en Pad 
Agus t inos , L e ó n . 
Hi jos de asesinados no funcionarios 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z García, 8 
h e r m a n o s en G. S. L u i s de Pravia, 
O v i e d o . . 7 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z Aparicio, 
h e r m a n o s e n C . V a l d é s - S a l a s , Oviedo 
F é l i x M a d e r a Cueto, 7 hermanos 
en P. P. Agus t inos , L e ó n . 
A l f r e d o M u r i e l S u á r e z , 5 hermano 
en i d . , i d . e i d . nS 
A g a p i t o M u ñ i z Bustos, 5 hern ia^ 
en i d . , i d . e i d . ^ r P c 
G u i l l e r m o C. de los Cobos Casa^ 
4 h e r m a n o s en i d . , i d . e i d . . er 
M a n u e l T a l a d r i z G e r m á n , * 
m a n o s en i d . , i d . e i d . ore-
N o t a — S e hace saber por l a / s e 
s e n t é que d e n t r o de breves dias^ 
p u b l i c a r á l a l i s t a de a lumnos 
r i o s externos. ia38>^  
O v i e d o , 14 de Febre ro de 1-' 
Segundo A ñ o T r i u n f a l — E l Be 
Sab ino A . G e n d í n . 
ÍMinisjratiiíB ¡nanitípal 
A y u n t a m i e n t o de 
León 
Acordado por el E x c m o . A y u n t a -
• to en ses^n <^ e v e i n t i u n o del 
111 aj \a e j e c u c i ó n de obras de pa-
v ^ a e n t a c i ó n y u r b a n i z a c i ó n de las 
^alles y plazas cIlie a c o n t i n u a c i ó n se 
detallan, y la i m p o s i c i ó n de c o n t r i -
buciones especiales a los benef ic ia -
dos por las mismas , en c u m p l i m i e n -
to de lo p reven ido en el a r t í c u l o 357 
¿el Estatuto M u n i c i p a l , se hace p ú -
blico que du ran t e el p lazo de q u i n -
ce días, a contar desde la p u b l i c a -
ción del presente a n u n c i o en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , se 
hallan de manif ies to , pa ra su exa-
men, en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , los 
documentos a que d i c h o precepto 
hace referencia, d u r a n t e c u y o plazo, 
y siete d í a s m á s , se a d m i t i r á n p o r 
el Ayuntamien to las r ec lamac iones 
que los interesados p u e d a n f o r m u -
lar, fundadas en a lguna de las c au -
sas que d icho a r t í c u l o especifica. 
Adv i r t i éndose que las cuotas i n d i -
viduales que en las re lac iones figu-
ran, tienen c a r á c t e r de mera p r e v i -
sión, y quedan sujetas a pos ib le m o -
dificación, si el coste efect ivo de las 
obras fuese m a y o r o m e n o r que el 
calculado. 
Las v ías p ú b l i c a s a que se a lude , 
son las siguientes: 
Travesía de Recoletas, Plaza de 
Recoletas, Plaza de Cea, ca l l e de la 
Hoz, calle del V i z c o n d e , ca l le del 
frmvento, calle de Santa M a r i n a , 
Plaza del Vizconde y ca l le de la 
Plata. 
Por Dios, E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nacional-Sindicalista. 
León, 24 de Feb re ro de 1938.— 
e§undo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
U ñ a n d o G. Regueral . 
40 an^ose vacante la p laza de 
¿ n t o jecut iV0 de ^ t e A y u n t a -
Cará^ ' se anunc ia su p r o v i s i ó n c o n 
pac ta r de i n t p r í ™ L „ 
Ayun tamien to de 
ViUadecanes 
m t e r i n o , c o n los dere-
Vnte p 8aci0nes que s e ñ a l a el 
con l0s atuto R e c a u d a c i ó n , y 
^ m o Hm.0lumentos legales que el 
S Í n t t i á s t n T ¡ n Í n a Para este ca rg0 ' 
Los inte ^ § r a t i f l c a c i o n e s -
titudes i ^ 6 8 ^ 0 8 d i r i g i r á n sus so l i -
,aer i t ro del p lazo de q u i n c e 
d í a s h á b i l e s , a l Sr. A l c a l d e de es 
A y u n t a m i e n t o , d e b i d a m e n t e r e i n t t 
gradas. 
L a C o r p o r a c i ó n se reserva el de-
r echo de a d j u d i c a r la plaza a q u i e n 
crea convenien te , den t ro de los c o n -
cursantes, o b l i g á n d o s e el que se 
n o m b r e a prestar fianza o g a r a n t í a 
suf ic iente , y j u s t i f i c a r su buena c o n -
duc ta m o r a l y p o l í t i c a , y no haber 
per tenec ido a l F ren te P o p u l a r . 
ViUadecanes , 21 Feb re ro de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Sergio F . Cas t i l l o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresno de la Vega 
Se a r r i e n d a el rozo y despojos del 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Fresno de la 
Vega, para el ganado l ana r . L a su-
basta s e r á p o r pujas a la l l a n a , y 
t e n d r á l u g a r en la Sala de Ac tos de l 
A y u n t a m i e n t o , el d í a seis de Marzo , 
a las once de la m a ñ a n a . E l p l iego 
de c o n d i c i o n e s se puede e x a m i n a r 
todos los d í a s laborables , en la Se-
c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o . 
F resno de la Vega, 15 de Febre ro 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l , — 
E l A l c a l d e , D o m i n g o Gigosos. 
N ú m . 113.-11,25 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Valdueza 
No h a b i é n d o s e satisfecho p o r m u -
chos c o n t r i b u y e n t e s las cuotas que 
t i enen asignadas en el r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i d a d e s f o r m a d o para 
satisfacer las necesidades de l pre-
supuesto de l a ñ o de 1937, p r e v i o 
acuerdo de la C o m i s i ó n m u n i c i p a l , 
en s e s i ó n de l d í a 12 de los c o r r i e n -
tes, y de c o n f o r m i d a d c o n lo 
puesto en e l a r t í c u l o 80 de l v i g 
Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n , los dec> 
incursos en el p r o c e d i m i e n t o eje 
t i v o de a p r e m i o de ú n i c o grado , c 
e l recargo de l 20 p o r 100, el c u a l 
c o b r a r á pasado que sea el d í a 28 de 
los corr ientes , p r o c e d i é n d o s e a l em-
ba rgo y ven ta de bienes de todos los 
c o n t r i b u y e n t e s que, pasado el refe-
r i d o d í a , no hub ie sen satisfecho sus 
cuotas, o no las satisfagan en el ac to 
de serles n o t i f i c a d o el a p r e m i o , c o n -
f o r m e lo d i spone el a r t í c u l o 154 de 
d i c h a legal d i s p o s i c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r el p re -
sente a n u n c i o , pa ra general c o n o c i -
m i e n t o de los in teresados. 
San Esteban de Va ldueza , 19 Fe-
b r e r o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , E u l o g i o Cuesta. 
3 
tration de Instícia 
„ u^gado de p r imera ins tancia de 
L u g o 
D o n F r a n c i s c o D o m í n g u e z P é r e z , 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a a c c i -
d e n t a l de la c i u d a d y p a r t i d o de 
L u g o . 
Hago p ú b l i c o : Que en este Juzga-
d o y po r el P r o c u r a d o r D . A n t o n i n o 
R o d r í g u e z , a n o m b r e de D . M a n u e l 
y D.a L a u r a P é r e z Car ro , mayores de 
edad, v i u d o s y vecinos respect iva-
men te de Santa C o l o m b a de Somoza 
y de La C o r u ñ a , se p r e s e n t ó escr i to 
i n s t a n d o la d e c l a r a c i ó n de herede-
ros abin tes ta to de D . T o m á s R o m á n 
P é r e z Car ro , h i j o de D . Lucas y d o ñ a 
L u c í a , n a t u r a l de d i c h o p u e b l o de 
Santa C o l o m b a de Somoza, p a r t i d o 
de Astorga , y vec ino que fué de esta 
c a p i t a l , f a l l ec ido , en estado de so l -
tero y s in s u c e s i ó n el d í a v e i n t i t r é s 
de N o v i e m b r e de m i l novec ien tos 
t r e i n t a y siete, en la c i u d a d de L a 
C o r u ñ a , en d o n d e se e n c o n t r a b a ac-
c i d e n t a l m e n t e a f avor de los p e t i c i o -
na r io s c o m o ú n i c o s h e r m a n o s l e g í -
t i m o s de d i c h o causante. 
A l p r o p i o t i e m p o se l l a m a a los 
que se c rean c o n i g u a l o m e j o r de-
recho a la herenc ia de d i c h o finado, 
que los pe t i c iona r ios , pa ra que c o m -
parezcan ante este Juzgado a rec la -
m a r l o d e n t r o d e l t é r m i n o de t r e i n t a 
d í a s ; ba jo a p e r c i b i m i e n t o de que de 
no v e r i f i c a r l o les p a r a r á n los p e r j u i -
c ios a que haya luga r c o n areg lo a 
derecho. 
D a d o en L u g o a sieie de F e b r e r o 
inovecientos t r e i n t a y o c h o . — 
A ñ o T r i u n f a l . — F r a n c i s c o 
aez.— E l Secretar io , ( i l e g i -
N ú m . 133. -31,50 ptas. 
gado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , A b o -
gado, Secretar io de l Juzgado m u -
n i c i p a l de la c i u d a d de L e ó n , 
D o y fe: Que e n j u i c i o v e r b a l c i v i l 
n ú m e r o 628 de 1937, seguido p o r e l 
P r o c u r a d o r D . N i c a n o r L ó p e z , en 
n o m b r e de l B a n c o de B i l b a o , Sucu r -
sal de L e ó n , c o n t r a D . Pedro de l a 
Rosa, vec ino de Po la de C o r d ó n , so-
b re r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a d , se ha 
| d i c t a d o el au to , c u y a par te d i s p o s i t i -
va, d i ce a s í : 
« E l Sr. Juez, por ante m í el Secre-
t a r i o d i j o : se decreta la e j e c u c i ó n de 
i l a sentencia firme d i c t a d a en este 
t>E L E 
j u i c i o , y c o m o se so l i c i t a áe u c c i c i d . 
el e m b a r g o de bienes de l d e m a n d a -
d o D , Pedro de la Rosa, en c a n t i d a d 
bastante a c u b r i r el p r i n c i p a l a que 
e s t á c o n d e n a d o de novecientas 
ochenta y nueve pesetas, m á s otras 
cua t roc ien tas pesetas para costas, s in 
p e r j u i c i o ' d e su l i q u i d a c i ó n , y a fa l ta 
de bienes conoc idos se decreta el e m -
bargo de l sobrante que resul tare en 
el m e n o r c u a n t í a que sigue ante este 
Juzgado de p r i m e r a i n s t anc i a , el 
M o n t e de P iedad y Caja de A h o r r o s 
de L e ó n , c o n t r a d i c h o d e m a n d a d o , 
sobre pago de 7.250 pesetas, en c u y o 
p r o c e d i m i e n t o se e m b a r g ó c o m o de 
la p r o p i e d a d del m i s m o : U n a casa 
c o n h u e r t a y t e n d e j ó n , en L a Po la 
de G o r d ó n , pa ra l o que se expe-
d i r á el o p o r t u n o s u p l i c a t o r i o a d i -
c h o Juzgado, y h á g a s e saber al de-
m a n d a d o el m i s m o por m e d i o de) 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
a t e n c i ó n a su r e b e l d í a e i gno ra 
pa rade ro .—Lo m a n d ó y firma de 
F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o , Juez m 
n i c i p a l de esta c i u d a d , en L e ó n , 
v e i n t i t r é s de Febre ro de m i l no 
vecientos t r e in t a y o c h o — F r a n c i s c o 
del R i o A l o n s o . - A n t e m í : E . A l f o n -
so .—Rubr icados y s e l l a d o , » 
Y para que med ian t e su p u b l i c a -
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o , exp ido y firmo el p r é n -
sente con el v is to bueno del Sr. Juez 
y el sello de este Juzgado, er 
v e i n t i t r é s de Febrero de i r 
c ientos t r e in t a y ocho.—S 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretari 
ibnso .—V.0 B.0: E l Juez m i 
F r a n c i s c o d e l R í o A l o n s o . 
N u m . 144.—23,2C ^ 
Juzgado m u n i c i p a l de L a Po l a de 
G o r d ó n 
D o n B e r n a r d i n o G a r c í a G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l de L a Po l a de 
G o r d ó n ( L e ó n ) . 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver-
b a l c i v i l que se h a r á m é r i t o , se d i c t ó 
sentencia, s iendo el encabezamien to 
y par te d i spos i t iva c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n L a Pola de Gor-
d ó n a d iec inueve de F e b r e r o de m i l 
novecientos t r e in ta y ocho . E l s e ñ o r 
d o n B e r n a r d i n o G a r c í a G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l de su t é r m i n o que 
ha v is to los precedentes autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l seguido ent re pa i f 
tes: c o m o demandan te , D . Manue 
G a r c í a y c o m o d e m a n d a d o , Genero 
s.^ Ga^cic» v l a u e i c , ambos vecinos de 
esta v i l l a , sobre pago de setecientas 
pesetas; 
F a l l o : Que e s t imando la d e m a n d a 
debo de c o n d e n a r y condeno a l Ge-
neroso G a r c í a V i h u e l a , a que tan 
p r o n t o sea firme esta sentencia, pa-
gue al convec ino D . M a n u e l G a r c í a , 
las setecientas pesetas rec lamadas 
en este j u i c i o y los gastos y costas 
del p r o c e d i m i e n t o , r a t i f i c a n d o el em-
bargo p r e v e n t i v o p rac t i cado en b ie-
nes de*éste . A s í , p o r esta m i senten-
c ia , d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o 
p r o n u n c i o , m a n d o y í i r m o . = B e r -
n a r d i n o G a r c í a . — R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a d i c h o d e m a n d a d o , exp ido la pre-
sente para s ú p u b l i c a c i ó n en el BO-
LETÍN OFICIAL, en L a Po la de Gor-
d ^ z - ^ í \ ' i n t i u n o de Feb re ro de m i l 
tos t r e i n t a y ocho.—Segun-
T r i u n f a l . — B e r n a r d i n o Gar-
M . : J u a n L l a m a s . 
N ú m . 142 . -17 ,20 ptas. 
¿ d u l a s de c i t a c i ó n 
Po r la presente se c i ta , l l a m a y 
emplaza a I s i d o r o G a r c í a N e g r i n i y 
M a n u e l G o n z á l e z , vecinos de esta 
v i l l a y Nocedo , respect ivamente , h o y j 
en i g n o r a d o paradero , pa ra que el 
d í a c i n c o de l p r ó x i m o mes de Mar -
zo, a las doce, se presenten en este 
Juzgado a contestar la d e m a n d a que 
les f o r m u l ó D . J u a n L l a m a s , de esta 
i n d a d , sobre pago de novecientas 
i t i o c h o pesetas; bajo a p e r c i b i -
«nto que. si n o se p r e s e r H 
a r á e l p e r j u i c i o a que h 
a Po la de G o r d ó n a vei 
re ro de m i l novecientos 
ocho.— Segundo A ñ o T r . 
B e r n a r d i n o G a r c í a . 
N ú m . 141.— 7,60 
o 
P o r l a presente se c i t a , l l a m a y 
emplaza a l que fué vec ino de esta 
v i l l a , h o y en i g n o r a d o paradero . 
A p o l i n a r G o n z á l e z , para que el d í a 
c i n c o de l p r ó x i m o mes de M a r z o , a 
las once de la m a ñ a n a , se presente 
en este Juzgado a contes tar la de-
m a n d a que le in te rpuso D . F r a n c i s c o 
P é r e z , de esta l o c a l i d a d sobre pago 
de m i l pesetas, se prev iene que si n o 
se presenta s e r á dec la rado rebelde. 
L a Pola de G o r d ó n , 22 de Feb re ro 
de l ^ . - ^ S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — 
» G a r c í a . - P . S. M . , J u a n 
N ú m . 188.-6 ,00 ptas. 
" E n v i r t u d de lo aco rdado con 
fecha p o r el Sr. Juez m u n i c i p ^ 9 
este D i s t r i t o en los autos de jupe 
ve rba l c i v i l que en este Juzgad,/'0 
t r a m i t a n p o r d e m a n d a de D 
m i n g o D o m í n g u e z M a r t í n e z , veci^ 
de este pueb lo , c o n t r a D . Mateo ^ 
Pozo Riesco, m a y o r de edad, casari 
y vec ino de Q u i n t a n i l l a de Cotnl)0 
r ros y ausente en la actual idad ^ 
paradero i g n o r a d o , sobre reclama 
c i ó n de trescientas pesetas, se cita 
d i c h o d e m a n d a d o D . Mateo del Po2Q 
Riesco, para que el d í a quince de 
M a r z o p r ó x i m o y h o r a de las diez y 
seis, comparezca ante este Juzgado 
a fin de prestar c o n f e s i ó n judicial 
c o n a p e r c i b i m i e n t o que de no veri! 
ficarlo s e r á dec l a rado confeso, pa-
r á n d o l e e l p e r j u i c i o a que haya lu-
gar en derecho. 
Brazue lo , diez y nueve de Febrero 
de m i l novecientos t r e i n t a y ocho.-
ñ o T r i u n f a l . — E l Secreta-
e, M a n u e l P é r e z . 
N ú m . 140.—10;$O ptas. 
Requisi tor ia 
Betanzos Segundo, hijo 
de A n t o n i o y V a l e n t i n a , de 20 años 
de edad, sol tero, de of ic io minero, 
n a t u r a l de San Juan de Ponga y ve-
c i n o de Po l a de G o r d ó n , en este par-
t i d o j u d i c i a l , c o m p a r e c e r á en térmi-
no de diez d í a s , a p a r t i r de la publi-
c a c i ó n de la presente en los perió-
d icos oficiales, ante este Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n para cons t i tu i r se en pn-
ó n c o n m o t i v o de l sumar io que se 
h a i n s t r u i d o p o r robo , con el nu-
ro 16 de 1934, en el que se halla 
cesado; a p e r c i b i é n d o l e que de no 
•parecer, s e r á dec la rado rebelde 
¿x la vez ruego y encargo a toila^ 
las A u t o r i d a d e s p r o c e d a n a su busca 
y cap tu ra p o n i é n d o l o a disposicio0 
habido 
esta 
de este Juzgado caso de ser 
en el D e p ó s i t o m u n i c i p a l de 
v i l l a . 
D a d o en L a V e c i l l a a 14 de Febr 
ro de 1938.—Segundo A ñ o T r W £ 
— E l Juez de i n s t r u c c i ó n acciden ' 
( i l e g i b l e ) . — E l Secretario acciden 
R o m á n Diez . 
